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Ȫɼț 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ŕĩËÇȼŒŕƓư
1 1530 795 1458 1742 1840 1844 2129 1881 1976 1980 187 
2 1484  1028  1412  1824  2143  1879  2175  1921  2072  1977  168 
3 1604 1097 1748 1935 2001 1978 2207 2101 2112 2111 277 





Ȫɼț 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 56 36 56 46 57 93 73 69 98 54 
2 55 33 46 41 41 87 68 49 74 50 
3 78 70 92 82 93 132 117 114 151 103 
4 77 66 82 77 77 126 112 94 127 99 
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